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ABSTRACT
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pidie adalah suatu kesatuan organisasi
fungsional yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan Pidie. Untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya
diperlukan sebuah sistem informasi untuk menyimpan dan mengolah data serta
menyajikan informasi secara efektif dan efisien. Selama ini semua proses yang
terjadi di Puskesmas Pidie seperti pendaftaran pasien serta pembuatan antrian
masih dilakukan secara manual. Hal ini justru akan memperlambat dan
mempersulit para pegawai dalam hal pencarian rekam medik pasien, pencarian
kartu pasien maupun pembuatan laporan bulanan untuk mengetahui jumlah
pengunjung pada Puskesmas Pidie. Tujuan dari penelitian ini adalah: Membuat
sistem yang dapat mengolah data pasien rawat jalan pada Puskesmas Pidie;
Membuat sistem yang dapat memberikan nomor antrian pasien pada setiap poli
secara otomotis; Membuat sistem yang dapat menampilkan seluruh data pasien
yang datang untuk berobat jalan dan dapat mencari data pasien rawat jalan
berdasarkan nama pasien dan id pasien yang ada pada Puskesmas Pidie.
Diharapkan dengan adanya sistem informasi pasien ini dapat memberikan
kemudahan pada staf Puskesmas dalam meregistrasi pasien rawat, pembuatan
laporan serta mengoptimalisasi data agar dapat diolah secara efektif dan efisien
sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas Pidie. Sistem
informasi pasien rawat jalan pada Puskesmas Pidie ini dibuat menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan MySQL pada sistem operasi Windows 7 Ultimate.
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